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RevIISE, Revista de Ciencias Sociales y Humanas 
del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, 
es una revista editada en soporte electrónico del 
Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de San Juan. Tiene por objetivo general 
constituirse como un espacio de debate e inter-
cambio en las Ciencias Sociales y Humanas desde 
una perspectiva crítica.
Su área temática abarca a todas las disciplinas 
de las Ciencias Sociales y Humanas y publica artí-
culos científicos inéditos y originales, sometidos a 
un doble proceso de revisión por pares.
RevIISE tiene como público objetivo investiga-
dores de la Ciencias Sociales y Humanas, académi-
cos, estudiantes, organizaciones sociales y la co-
munidad en general.
Su periodicidad es semestral (abril-septiembre 
y octubre-marzo), con recepción abierta y perma-
nente todo el año, una vez que sean aceptados se 
añadirán inmediatamente en el volumen en cur-
so con el objeto de ser ágiles y eficientes en la di-
fusión de los trabajos. 
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RevIISE, Revista de Ciencias Sociales y Humanas 
del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas 
es una publicación de corte académico, y como 
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y aplicación de las mejores prácticas para 
publicaciones académicas, por todas las partes 
implicadas en el proceso editorial de publicación 
de los resultados de la investigación científica, 
entre las que, además de la propia empresa 
editorial, se encuentran los editores, los pares o 
revisores y los propios autores.
A tal efecto, se ha dotado de un conjunto de 
normas y principios, que conforman su Código 
Ético, y que se inspiran y asumen en buena medida 
los desarrollados y publicados por la Association of 
Scientific, Technical and Medical Publishing (STM) y 
por el Committee on Publication Ethics (COPE)
Código Ético disponible en http://www.
o j s . u n s j . e d u . a r / i n d e x . p h p / r e v i i s e / a b o u t /
editorialPolicies#custom-1
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Quienes no se mueven no notan sus cadenas
Rosa Luxemburgo
Las asimetrías estructurales que se presentan a nivel de países, regiones y grupos sociales nos 
conducen a reflexionar sobre el rumbo que debe 
adoptar la gestión, producción y utilización del 
conocimiento científico.
Existe responsabilidad ineludible en el con-
cierto académico y científico, acerca de la gene-
ración de un conocimiento emancipador que 
impacte sobre dinámicas de inclusión y equidad 
distributiva.
Debemos asumir una posición crítica acerca 
del papel que juega el conocimiento en el contex-
to histórico actual.  De que nos sirve el crecimien-
to de la ciencia si no se encuentra al servicio de 
una mejor calidad de vida de la población; si no 
converge en la construcción de un sistema social 
más justo y solidario.
El desafío radica en impulsar la formación de 
científicos noveles, consustanciados con sus res-
ponsabilidades sociales y éticas. Capaces de ha-
bilitar, a partir de reflexiones críticas, el ordena-
miento de nuevos escenarios abiertos al trabajo 
inter y transdisciplinario en las prácticas cientí-
ficas.  Y alimentar dicha génesis con la capacidad 
para desprenderse de posicionamientos hegemó-
nicos que abonan solo intereses particulares.
La clave reside en esparcir nuevas semillas y 
en sostener una mirada transversal que permita 
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